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La problemática consiste en ¿Qué relación existe entre la rentabilidad y la 
inversión en los contratos de futuros para las MYPE´S en el Cercado de Lima del 
periodo del 2013 al 2019? Además, el propósito de esta investigacion es determinar 
la relación que existe entre la rentabilidad y la inversión en los contratos de futuros 
para las MYPE´S en el Cercado de Lima, del periodo del 2013 al 2019, enfocado 
en un análisis cuantitativo, de nivel correlacional, donde se analizaran datos 
secundarios y estadísticos existentes, proporcionados por Investing, los cuales 
ayudaran a determinar si existe relación positiva entre la rentabilidad económica, 
financiera, riesgo empresarial, resultado contable, futuros, contratos de cobertura, 
tipos de cobertura y riesgo de pérdida. Los resultados obtenidos reflejaron que 
existe relación positiva entre las distintas dimensiones e indicadores, donde se 
puede inferir que la correcta cobertura dentro del contrato de futuro elimina el riesgo 
y genera una rentabilidad con garantía, así demostrando que la rentabilidad y la 
inversión en los contratos de futuros en las MYPE´S del Cercado de Lima, del 2013- 
2019 si son positivas. 




The problem consists of: ¿What relationship exists between profitability and 
investment in futures contracts for MYPE’s in Cercado de Lima from 2013 to 2019? 
In addition, the purpose of this research is to determine the relationship between 
profitability and investment in futures contracts for MSEs in Cercado de Lima, from 
the period 2013 to 2019, focused on a quantitative analysis, level correlational, 
where existing secondary and statistical data, provided by Investing, will be 
analyzed, which will help determine if there is a positive relationship between 
economic and financial profitability, business risk, accounting result, futures, 
hedging contracts, types of hedging and risk of loss . The results obtained reflected 
that there is a positive relationship between the different dimensions and indicators, 
where it can be inferred that the correct coverage within the future contract 
eliminates the risk and generates a return with guarantee, thus demonstrating that 
the profitability and investment in the contracts of Futures in the MYPE´S of Cercado 
de Lima, from 2013-2019 if they are positive. 
Keywords: Futures contracts, Profitability, Risk, Hedging. 
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I. INTRODUCCION 
Las MYPE´S a nivel internacional buscan nuevas alternativas de inversión para 
reducir los riesgos que presenta los mercados financieros internacionales siendo 
uno de los problemas la falta de conocimiento, de información e instrucción para 
invertir en los futuros de divisas y así obtener una rentabilidad, pero también existe 
una volatilidad en los precios y tipos de cambio que transmite una desconfianza y 
por lo tanto el riesgo de perder capital. 
 
En la actualidad, las MYPE´S abarcan un gran porcentaje dentro del país y que 
cuentan con una gran capital de inversión que no lo utilizan o lo mantiene estático, 
debido a que no cuentan con conocimientos o existe desinterés para poder invertir 
en los futuros de divisas. El riesgo que se presenta es debido a la desconfianza de 
las empresas para invertir en mercado financieros de divisas en entidades o 
mercados que se encuentran en otros países lejos de su alcance físico para poder 
negociar. Además, de la volatilidad de los precios que fluctúa constantemente. 
Precisamente el desarrollo del mercado peruano de capitales acarrea la necesidad 
de adaptarse a la globalización nuevas alternativas de inversión acorde a la 
necesidad y exigencias de los agentes económicos y empresas. En este escenario 
uno de los principales instrumentos financieros los constituye       los derivados y 
en este caso los contratos de futuros sobre divisas lo cual en nuestro país no se ha 
desarrollado de manera efectiva. 
 
Las MYPE´S abarcan un casi 30% de la participación en el Perú y nos enfocaremos 
en las que se encuentran en Lima, debido a la mayor concentración. Pero solo se 
enfocan en la venta de sus productos o servicios y no ven mayor proyección que 
pueden hacer con su capital que manejan, debido al conformismo o desviarse de 
su línea de producción que ejercen y esto les genera una escasez de rentabilidad 
posible a ganar por intermedio de los contratos de futuros sobre divisas. Además, 
existe un concepto errado que solo se puede invertir en los futuros de divisas por 
intermedio de la bolsa de valores y esto les crea una información errónea, como 
también que sea algo inalcanzable de sus posibilidades por la complejidad. Por lo 
tanto, se necesita una protección que asegure la cobertura de las inversiones 
realizadas. 
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En esta investigación, el problema general formulado es ¿Qué relación existe entre 
la rentabilidad y la inversión en los contratos de futuros para las MYPE´S en el 
Cercado de Lima del periodo del 2013 al 2019? Por consiguiente, se formuló el 
problema específico 1: ¿Qué relación existe entre la rentabilidad económica y los 
futuros para las MYPE´S en el Cercado de Lima, del periodo del 2013 al 2019?, así 
como el problema específico 2: ¿Qué relación existe entre la rentabilidad financiera 
y los contratos de cobertura para las MYPE´S en el Cercado de Lima, del periodo 
del 2013 al 2019?, como también el problema específico 3: ¿Qué relación existe 
entre el riesgo empresarial y los tipos de cobertura para las MYPE´S del Cercado 
de Lima, del periodo del 2013 al 2019?, por último el problema específico 4: ¿Qué 
relación existe entre el resultado contable y el riesgo de pérdida para las MYPE´S 
del Cercado de Lima, del periodo del 2013 al 2019? 
 
La investigación tiene una relevancia de justificación práctica, debido a su gran 
potencial en los resultados dentro del mercado de los futuros de divisas con la 
seguridad y garantía que ejercen los contratos por cobertura, con el objetivo de 
fomentar la inversión sin riesgo en el sector financiero y sus derivados obteniendo 
una rentabilidad para que las empresas tengan esa confiabilidad prevista. Por 
último, posee una justificación metodológica que se basa en enfoques estratégicos 
financieros los mismos que se recogerán de los instrumentos técnicos pertinentes. 
 
Según los problemas propuestos, la investigación tiene por objetivo general: 
Determinar la relación que existe entre la rentabilidad y la inversión en los contratos 
de futuros para las MYPE´S en el Cercado de Lima, del periodo del 2013 al 2019, 
por consiguiente, el objetivo específico 1: Determinar la relación que existe entre la 
rentabilidad económica y los futuros para las MYPE´S en el Cercado de Lima, del 
periodo del 2013 al 2019, así como el objetivo específico 2: Determinar la relación 
que existe entre la rentabilidad financiera y los contratos de cobertura para las 
MYPE´S en el Cercado de Lima, del periodo del 2013 al 2019, como también el 
objetivo específico 3: Determinar la relación que existe entre el riesgo empresarial 
y los tipos de cobertura para las MYPE´S en el Cercado de Lima, del periodo del 
2013 al 2019, por último el objetivo específico 4: Determinar la relación que existe 
entre el resultado contable y el riesgo de pérdida para las MYPE´S del Cercado de 
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Lima, del periodo del 2013 al 2019. Además, se plantearon las siguientes hipótesis, 
partiendo de la hipótesis general: 
 
La relación que existe entre la rentabilidad y la inversión en los contratos de futuros 
para las MYPE´S en el Cercado de Lima, del periodo del 2013 al 2019 es positiva. 
Por lo tanto, se obtuvo la hipótesis especifica 1: La relación que existe entre la 
rentabilidad económica y los contratos de cobertura para las MYPE´S en el Cercado 
de Lima, del periodo del 2013 al 2019 es positiva, la hipótesis especifica 2: La 
relación que existe entre la rentabilidad financiera y el futuro de divisa para las 
MYPE´S en el Cercado de Lima, del periodo del 2013 al 2019 es positiva, la 
hipótesis especifica 3: La relación que existe entre el riesgo empresarial y el riesgo 
de pérdida para las MYPE´S en el Cercado de Lima, del periodo del 2013 al 2019 
es positiva, por último la hipótesis especifica 4: La relación que existe entre el 
resultado contable y los tipos de cobertura para las MYPE´S del Cercado de Lima, 
del periodo del 2013 al 2019 es positiva. 
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II. MARCO TEORICO 
 
Previo a la continuación del estudio y análisis del presente proyecto se valida que 
no se han encontrado antecedentes referentes al título de investigación que sean 
de la misma índole. Sin embargo, existen trabajos que afrontan una pequeña 
fracción del presente proyecto con la finalidad de poder sustentar los conceptos 
brindados en base a referencia sistematizas y concreta, dentro de estos 
encontramos las siguientes investigaciones de artículos científico-nacionales: 
 
Oviedo, G. y Rojas, J. (2020) en su artículo Instrumentos financieros derivados: los 
contratos de futuros. El objetivo es brindar un análisis a la operatividad de los 
contratos de futuros con el propósito de evitar el colapso del sistema capitalista. Se 
realizo una investigación de tipo cuantitativa aplicando una metodología descriptiva. 
Los resultados obtenidos validan que los contratos de futuros ofrecen un medio de 
cobertura del riesgo de alteraciones inesperadas en el precio de un activo. En 
conclusión, las distintas ideas afirman la eficiencia de la cobertura creada por los 
contratos de futuros a largo o corto plazo y esto beneficia el capital. 
 
Jimenez, A., Merino, C. y Sosa, J. (2020) en su artículo Local Public Investment 
Drivers in Peru. El objetivo es conocer la inversión realizada de los gobiernos 
locales en el sector económico. Se realizo una investigación de tipo cuantitativa y 
descriptiva. Los resultados de este documento pueden utilizarse como punto de 
partida para diseñar mecanismos que hagan que la inversión pública sea más 
estable y predecible en un contexto donde la prohibición de la reelección puede 
profundizar aún más la caída de la inversión pública. 
 
Urrunaga, R., Aguirre, M. y Huarote, A. (1992) en su artículo titulado Eficiencia y 
futuros en las bolsas de metales. El objetivo es hacerlos más prácticos, 
adecuándolos a la rentabilidad y bajo riesgo. Se realizo una investigación 
cuantitativa teórica. En los resultados obtenidos se valida la raíz del análisis de 
series de tiempo sobre los precios de los seis metales escogidos (Aluminio, Cobre, 
Estaño, Níquel, Plomo y Zinc) y se realizan las respectivas comprobaciones de 
diagnóstico para validar los modelos adoptados. Finalmente se compara las tres 
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estrategias supuestas que enfrentarían los productores con el objetivo de mostrar 
en términos prácticos la existencia de ineficiencia en las Bolsas de Metales. 
 
Lossio, V. (2005) en su artículo titulado Posibilidad de un mercado de futuros sobre 
divisas en el Perú, tuvo como objetivo determinar si se cumplen las características 
y condiciones necesarias para la implementación de los referidos instrumentos, 
desde el nivel macroeconómico hasta el especifico en sí mismo: entorno, mercados 
y subyacentes a negociarse, presenta una investigación cuantitativa tipo 
correlacional, la población de estudio fueron los bancos, fondos, bolsa de valores y 
empresas, el instrumento de evaluación son las entrevistas personales, donde se 
concluyó que el activo tipo de cambio cumple con las condiciones necesarias a 
pesar de la volatilidad que presenta debido a que es inferior y suficiente para 
incentivar posiciones de cobertura con las operaciones forward de tipo de cambio 
que se realizan en el mercado OTC. 
 
Ulloa, S. (2017) en su artículo titulado Propuesta para la aplicación de un índice de 
acciones en el mercado de futuros en nuestro país para otorgarle el grado de 
Doctor, tuvo como objetivo demostrar como el mercado de futuros, mediante la 
aplicación de un índice de acciones, estos sirven para coberturar riesgos en las 
inversiones; es un estudio de tipo cuantitativo, la población estudiada es el total de 
acciones inscritas que se negocian en rueda de bolsa; el instrumento que utilizaron 
es el de recolección de observaciones, donde se obtuvo como resultado que un 
mercado futuro usando un índice de acciones permite a los inversionistas en 
general la eliminación del riesgo y esto generaría mayor participación de las 
instituciones de nuestro país en el mercado financiero, concluyendo que un 
mercado a futuro es un compromiso legal para recibir una cantidad física de un 
activo especifico en una fecha futura a un precio especifico. 
 
Quintana, K. y Solis, J. (2017) en su tesis titulada Aplicación del Swap de divisas y 
su impacto en la rentabilidad de la empresa cementos XYZ año 2014 y 2015 para 
obtener el grado de Contador Público, nos informa que su objetivo de investigación 
es analizar la aplicación del swap de divisas y su impacto en la rentabilidad, es de 
tipo cuantitativa, además abarca un estudio de tipo No experimental-Descriptivo, 
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donde su población de estudio es la empresa Cementos XYZ S.A., sus 
instrumentos empleados son las fichas textuales, de resumen, bibliográficas, 
cuestionarios y encuestas. El principal resultado es que la volatilidad del tipo de 
cambio afecta a la empresa en su economía, y se concluyó que debido al buen uso 
e información de los derivados financieros permite mitigar el riesgo por el tipo de 
cambio que se corre, ya que se logra minimizar la volatilidad de sus ingresos y eso 
repercute en estabilizar su gestión sobre los resultados dados. 
 
Arana, G. (2018), en su investigación Planeación financiera para mejorar la 
rentabilidad en una empresa de servicios, Lima 2018, tuvo como objetivo general 
proponer un plan para mejorar la rentabilidad de una empresa de servicios, Lima 
2018, es un estudio de tipo Cualitativa-Holística, en este caso la población de 
estudio son el Contador General, el Gerente General y la Administradora de la 
empresa; los instrumentos empleados son el análisis documentario y guía de 
entrevista; uno de los principales resultados se debe a contar con un capital o 
patrimonio representativo ante posibles escenarios de pérdidas y eso repercute en 
no poder solucionarlos para poder cubrir dichas obligaciones. Se concluyo que los 
problemas de endeudamiento debido a un mal manejo de la administración 
financiera perjudican a la empresa, pero para esto se tuvo que reducir el 
apalancamiento lo cual llevo a cerrar con éxito la capitalización de las deudas en 
un gran porcentaje. 
Sotelo, R. (2018), en su investigación titulada Aplicación de la NIIF 15 para mejorar 
el conocimiento de los contratos futuros en la empresa COVIRCA S.R.L., Huaraz- 
2018, para obtener el título profesional de Contador Público. Tuvo como objetivo 
general demostrar la mejora del aplicativo de la NIIF 15 en el conocimiento de los 
contratos futuros de la empresa COVIRCA S.R.L. Es un tipo de estudio 
Cuantitativa-Aplicada-Preexperimental, la población de estudio está representada 
por 50 trabajadores de la empresa COVIRCA S.R.L., también tiene una muestra de 
15 empleados del área Administrativa de la empresa COVIRCA S.R.L., el 
instrumento empleado es la prueba donde se validara mediante preguntas acerca 
de las actividades, uno de sus principales resultados es que de acuerdo al test que 
realizaron a los trabajadores han podido implementar el conocimiento de contratos 
futuros en cada uno de ellos logrando así la captación en un 100% después de 
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hacer un post test. Concluyendo que, debido a la aplicación de los conocimientos 
realizados mediante los test a los trabajadores, ellos mismo han captado la 
información y manean de manera básica y regular los temas de contratos de 
futuros. 
Wong, D. (1991) en su artículo titulado La bolsa de valores de Lima, 1980 a 1990: 
un análisis de liquidez, rentabilidad y riesgo. El objetivo es analizar el rendimiento 
de la Bolsa de Valores de Lima a través de 33 activos financieros, en el período 
1980-1990, a la luz del modelo de Valorización de Activos. Su investigación es de 
tipo cuantitativa y descriptiva. La conclusión obtenida se basa en que pocos activos 
fueron líquidos, que no siempre fue atractivo invertir en bolsa, que el dólar fue uno 
de los mejores activos financieros; y que en toda carrera óptima se debió incluir un 
porcentaje de depósitos a plazo, aun cuando ofrecieron una tasa real negativa. 
Los antecedentes internacionales se basan en investigaciones desde un enfoque 
mundial y que mantienen cierta relación con el presente estudio. 
Ramirez, A. y Martinez, M. (2005) en su artículo titulado Eficiencia en el mercado 
de futuros del dólar en México. El objetivo es contrastar la eficiencia del mercado 
de futuros del dólar en México. Se realizo una investigación cuantitativa y 
descriptiva. Los resultados muestran que dicho mercado, operado en el Mercado 
de Derivados (MEXDER), es eficiente. Ésto se obtiene tras aplicar el principio de 
expectativas racionales propuesto por Mckenzie y Holt (1998); y el principio de 
cointegración de Engle y Granger (Greene, 1999). Tener eficiencia en el mercado 
de divisas implica establecer coberturas cambiarias sobre bases competitivas. 
Del Orden, O. (1995) en su artículo titulado Futuros en divisas y factores 
determinantes de su éxito en el mercado. Análisis de los contratos pta/dólar y 
pta/marco negociados en meff-renta fija. Su objetivo es analizar la viabilidad de 
proyectos sobre creación de nuevos contratos de futuro, y en aquellos casos en lo 
que se pretende explicar la evolución experimentada por contratos ya existentes. 
El resultado obtenido es la determinación que en la actualidad estos mercados sean 
fundamentalmente mercados financieros, en los cuales la habilidad de comprar o 
venderla mercadería física resulta secundaria con relación a la protección ejercida 
contra el riesgo financiero provocado por las variaciones en los precios. 
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Gonzalez, B., Arechiga, W., Diaz, J. y Venegas, F. (2000) en su artículo científico 
titulado Política fiscal y contratos de futuros: el caso de personas físicas en México. 
Su objetivo es reduce costos de transacción y mejora la liquidez y eficiencia del 
mercado. El tipo de investigación es cuantitativa y descriptiva. En conclusión, se 
enfatiza la robustez de los resultados al modificar los supuestos probabilísticos y 
los valores de los parámetros de los contratos futuros. 
Castillo, A. y Lefort, F. (2003) en su artículo científico llamado Protección contra la 
exposición del tipo de cambio a largo plazo con contratos de futuros a corto plazo: 
el caso de los contratos forward en uf chilenas/dólares. El objetivo es eliminar el 
riesgo cambiario mediante contratos de futuros y forward a corto plazo con la 
respectiva identificación de las situaciones en que la cobertura optima es o no 
alcanzable. Es una investigación de tipo cuantitativa aplicada. En conclusión, se 
muestra que en un panorama con tasas de interés estocásticas la cobertura óptima 
no es alcanzable y presentamos una metodología que permite descubrir en ese 
caso la estrategia de cobertura óptima. Aplicamos esta metodología al caso 
específico del tipo de cambio UF de Chile/dólar de Estados Unidos y encontramos 
que en ese caso es posible mediante nuestra metodología identificar una estrategia 
de cobertura que permite eliminar 98.4% del riesgo cambiario que supone recibir 
un flujo de caja en dólares en 10 años más, mediante el uso de posiciones en 
contratos forward en UF/dólar con vencimiento en tres y doce meses y Re 
balanceando estas posiciones cada vez que estos contratos vencen. 
Mesen, V. (2010) en su artículo científico denominado Contabilización de contratos 
de futuros, opciones, forwards y swaps. El objetivo es la cobertura eficaz de 
diferentes tipos de riesgos o la obtención de ganancias o pérdidas derivadas de la 
especulación. Es una investigación de tipo cuantitativa aplicada. En conclusión, se 
diseñó los mecanismos de operación de los contratos de futuros, opciones, 
forwards y swaps, para enfatizar en los criterios de contabilización que toda entidad 
financiera debe seguir para reconocer los efectos que dichos tipos de contratos 
tienen sobre su posición financiera, resultados de operación y flujos de efectivo. 
Aragó, V. y Fernandez, A. (2014) en su artículo titulado Vencimiento del Contrato 
de Futuros y Ratio de Cobertura de Mínima Varianza: Evidencia Empírica Para 
Diferentes Horizontes Temporales de Inversión. Su objetivo es estudiar la 
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existencia de un comportamiento diferencial del ratio de cobertura de mínima 
varianza (RCMV) alrededor de la fecha de vencimiento del contrato de futuros sobre 
el índice IBEX-35; se analiza la existencia de un efecto vencimiento en el RCMV. 
La investigación es de tipo cuantitativa, descriptiva-aplicada. Con la finalidad de 
contrastar las diferencias que pueda tener y considerar diferentes horizontes 
temporales de inversión, el estudio se realiza para series de frecuencia diaria y 
semanal. Los resultados indican que, para coberturas de carácter diario, el RCMV 
tiende a disminuir la última semana dé vencimiento, consecuencia, tal y como se 
muestra en el trabajo, del incremento del riesgo de base que se produce en esas 
mismas fechas. 
Sanchez, A. (1994) en su artículo científico titulado La rentabilidad económica y 
financiera de la gran empresa española. análisis de los factores determinantes. El 
objetivo es analizar empíricamente las variables que determinan la rentabilidad 
económica y financiera de la gran empresa española REFC. Su investigación es de 
tipo cuantitativa descriptiva, basado en datas antiguas. Los resultados fueron que 
en términos de rentabilidad económica las empresas que operan en con alta 
cantidad capital en buenas zonas comerciales obtienen mayor margen. 
De la Hoz, B., Ferrer, M. y De la Hoz, A. (2008) en su artículo científico denominado 
Indicadores de rentabilidad: herramientas para la toma decisiones financieras en 
hoteles de categoría media ubicados en Maracaibo. El objetivo es establecer la 
importancia de elegir buenos indicadores de rentabilidad para una eficaz gestión 
financiera de las empresas. Es una investigación de tipo descriptiva, orientada 
hacia un diseño documental. Se concluyo que en las empresas es necesario incluir 
dichas herramientas para el manejo eficiente de las finanzas. La información 
empírica demostró que las empresas objeto de estudio fueron incrementando 
moderadamente su rentabilidad durante tres períodos económicos (2001-2003). 
Garcia, D., Marin, S. y Martinez, F. (2006) en su artículo científico titulado La 
contabilidad de costos y rentabilidad en la PYME. El objetivo es analizar las 
características de las empresas para implantar un sistema de costos y que se 
relación directamente proporcional con el rendimiento de la PYME. Es una 
investigación de tipo cuantitativa descriptiva. Adicionalmente, los resultados 
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muestran que la implantación de un sistema de costos ejerce una influencia positiva 
sobre la rentabilidad de la PYME. 
Altuve, G. y José, G. (2014) en su artículo científico titulado Rentabilidad de la 
variable activo corriente o circulante. El objetivo es constatar el costo ponderado de 
los pasivos circulantes versus la rentabilidad de los activos corrientes mediante una 
recóndita investigación en base a datos contables. Es una investigación de tipo 
cuantitativa descriptiva, basado en datos de información antigua. El resultado es 
que el activo corriente genere rentabilidad y se debe guardar proporciones por 
encima de la obtención del costo de oportunidad. 
Pérez, M. (2015), en su investigación titulada Calculo del índice de cobertura 
optimizado empleando el filtro de Kalman, tesis para optar el grado de maestro de 
ingeniería, tiene como objetivo general determinar el número exacto de contratos a 
comprar en la cobertura de riesgo de precios para una empresa minera mexicana, 
es de tipo cuantitativo, su población de estudio son los mercados financieros y los 
contratos, sus instrumentos empleados son la recolección de datos. Se concluyo 
en que por intermedio del filtro de Kalman se administra el riesgo de manera 
eficiente por intermedio de los contratos a futuro adicionando la informática y 
avances tecnológicos optimizando así los recursos financieros. 
Coppelli y Rosales (2014), en su investigación titulada Uso de derivados financieros 
de algunas empresas importadoras y exportadoras de la provincia de Concepción. 
Memoria para optar al título de contador público y auditor, tiene como objetivo 
general analizar el uso de derivados financieros para la protección ante 
fluctuaciones económicas, que originan la variación en el tipo de cambio de moneda 
extranjera o precios en el intercambio y transferencia de productos en algunas 
empresas de la Provincia de Concepción, tipo de investigación cuantitativa- 
aplicada, su población de estudio son algunas empresas exportadoras e 
importadoras de la Provincia de Concepción, sus instrumentos empleados son base 
de datos, cálculos estadísticos y encuestas. Se concluyo que no existe mayor 
conocimiento acerca de los mercados de derivados financieros, por lo tanto, crea 
interés de conocerlos a comparación de los contratos forward, swap y opciones que 
se manejan constantemente, debido a la carencia de capacitación y actualización 
a los empleados. 
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Por ello también, es importante describir las teorías y conceptos que sustentaran la 
presente investigación generando mayor credibilidad y relevancia. Las Teorías 
relacionadas al tema, Variable 1-Rentabilidad: Según Yañez (2013) sustenta la 
teoría de que la rentabilidad es la tasa por obtener en una inversión y la cual debe 
ser superior al riesgo que se está asumiendo. Además, de la adecuada 
organización para llegar a ella. (p.28). Para Vergara (2014) sostiene la teoría de 
que la rentabilidad es lo que el inversor diversifica en diferentes alternativas más 
aun donde el rendimiento real sea un valor aproximado a la rentabilidad media, esto 
quiere decir que existe una cartera con un riesgo mínimo y que conlleva a una 
mayor utilidad. Dimensión 1 Rentabilidad Económica: Según Cano, Olivera, 
Balderrabano y Perez (2013) la rentabilidad económica es una medida de eficiencia 
operativa del total de una empresa, es una herramienta que clave para dirigir las 
actividades diarias, sin embargo, solo nos sirve para tomar decisiones por 
intermedio del margen sobre ventas y ventas sobre activo total. Dimensión 2 
Rentabilidad Financiera: Según Morillo (2001) la rentabilidad financiera es la 
capacidad para producir utilidades a raíz de la inversión realizada por las diferentes 
acciones incluyendo las utilidades que se han privado, se calcula mediante la 
utilidad neta/capital contable de la empresa, además depende demasiado de la 
rotación del capital y el apalancamiento. Es por ello que, Kristjanpoller y Saavedra 
(2014), validan que existen evidencias que los bancos de mayor eficiencia en su 
utilidad y rentabilidad son aquellos que hacen frente a la crisis y sale victoriosos. 
Dimensión 3 Riesgo Empresarial: Según Celaya y López (2014) el riesgo 
empresarial es la probabilidad de que la empresa no pueda afrontar alguna 
situación adversa a su actividad, además existen varios tipos de riesgo como: 
riesgo operativo, financiero, sobre el comportamiento de la rentabilidad y riesgo 
país. Además, Huertas (2016), nos explica que para obtener una mayor rentabilidad 
tenemos que estar dispuestos a aceptar un mayor nivel de riesgo. Dimensión 4 
Resultado Contable: Por último, Deniz y Concepción (2014) nos afirman que la 
necesidad de vincular gastos e ingresos son la suma del resultado contable positivo 
para evaluar el desempeño de la empresa con respecto a sus ganancias 
generadas. Para la variable 1, se tomarán en cuenta los siguientes indicadores: 
Beneficio Anual, según Expansión (2020) nos informa que el beneficio anual es el 
promedio de la rentabilidad generada de todos los meses desde el año 2013 al 
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2019 para así poder validar la utilidad positiva o negativa durante cada año 
transferido en dólares americanos. Activo, según Expansión (2020) nos informa que 
el Activo es el monto de inversión que se realizara para dicha inversión generada 
todos los meses desde el año 2013 al 2019. Beneficios Netos, según Expansión 
(2020) nos informa que el beneficio neto es el precio en el cual se compra o vende 
la divisa adquirida durante cada mes desde el año 2013 al 2019. Fondos Propios, 
según Expansión (2020) nos informa que es el fondo de inversión con el que se 
trabajara para cada contrato de futuro a invertir, cabe resaltar que es el 20 % del 
fondo total que se maneja. Riesgo Económico, según Expansión (2020) nos 
especifica que el riesgo económico es un porcentaje del precio que se corre debido 
a los diferentes escenarios económicos que perjudican el precio de la inversión. 
Riesgo Financiero, según Expansión (2020) nos informa que el riesgo financiero es 
el promedio de la rentabilidad generada todos los meses desde el año 2013 al 2019 
en porcentaje. Compras, según Expansión (2020) nos informa que es el precio de 
compra de la inversión que realizaremos en el mercado, además de que se calcula 
en base al porcentaje de inversión con respecto al precio en el momento. Ventas, 
según Expansión (2020), nos informa también que es el precio de venta de la 
inversión que se realizara en el mercado, sabemos que se calcula de acuerdo con 
el un porcentaje del fondo que se mantiene. Variable 2 – La Inversión, en donde 
según la teoría de la inversión de Miller (2015) nos menciona que se considera 
como una actividad que emplea recursos en tal forma que permita mayor 
producción y por ende mayor consumo a futuro. Además, según Arcia (2011) nos 
menciona que la inversión consiste en los aumentos de los stocks o fondos de 
capital que existen durante un año e implica el sacrificio de consumo actual para 
aumentar en el futuro (p.53). Según Bour (2018) nos informa que es una actividad 
que consiste en dedicar recursos con el objetivo de obtener un beneficio de 
cualquier tipo medido de forma apropiada a precios constantes (p.10). Dimensión 
1 Futuros: Según Troncoso y Cabas (2019) nos informan acerca de los contratos 
futuros sobre divisas que son compromisos de aceptación y entrega de un 
instrumento financiero en este caso una divisa sobre la otra donde se pacta un 
beneficio en un plazo, precio y cantidad específica. Aragó (2009) nos menciona que 
es una herramienta que gestiona el riesgo a través de la cobertura, debido a que 
garantiza la consistencia y ahorro con una estrategia de inversión específica y sin 
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necesidad de realizar una modificación. (p.10). También, según Lizarzaburu, 
Barriga, Noriega, Lopez y Mejia (2017) nos explica que los futuros de divisas son 
monedas que identifican a un país y lo diferencian de otro, y estas operan en el 
mercado cambiario, además que su valor fluctúa de acuerdo con los diferentes 
escenarios políticos, sociales, económicos del país. Dimensión 2 Contrato de 
Cobertura: Según Aragó (2009) se realiza un análisis donde se consideran de forma 
explícita los costes de transacción a los que debe hacer frente el inversor, como 
también es una forma más barata en base a una estrategia de inversión detallada 
para proteger el contrato, los riesgos y beneficios. Dimensión 3 Tipos de Cobertura: 
Según García (2020) nos informa que existen varios tipos de cobertura tanto para 
las exportaciones, importaciones, de devaluación de beneficios y especulación, ya 
que estos permiten diferenciar el rubro del cual provienen y en este caso sería de 
los tipos de cambio de los pares de divisas (p.25). Dimensión 4 Riesgo de Perdida: 
De la misma manera, Cerviño y Haro (2010) establecen que los riesgos que se 
corren en los contratos futuros se basan en las fluctuaciones de los tipos de cambio 
entre divisas, así como también el desconocimiento del comportamiento del tipo de 
cambio a futuro y modificaciones las reglas de la operatividad en el mercado. 
Además, cabe resaltar que existe el riesgo de cambio y de confianza. Para la 
Variable 2, se tomarán los siguientes indicadores: Par de Divisas, según Barrow, 
Giron y Lopez (2012) nos informa que son aquellos en los que se realizan 
intercambios de una moneda sobre otra, donde manda la divisa base que es la 
primera (EUR/USD). Índices Bursátiles, según Kozikowski (2013) nos valida que 
los índices bursátiles son indicadores que muestran la variación del precio de un 
conjunto de activos cotizados que reúnen unas determinadas características que 
como referencia nos permite reconocer el comportamiento general de determinado 
tipo de activos. Monto al vencimiento, según Kozikowski (2013) nos informa que es 
el monto a futuro de ganancias más el capital entregado en una fecha pactada al 
vencimiento del contrato (p.213). Margen de garantía, según Kosikowski (2013) nos 
menciona que es un margen que se retiene de garantía del total del precio a invertir 
en el contrato de futuro para que el bróker o empresa no se vea afectado. Cabe 
resaltar que puede ser variable el porcentaje (p.286). Número de contratos, según 
Investing (2020) no informa que los numero de contratos se dan trimestrales, pero 
tambien existen semanales y eso consta de la competencia en el mercado que 
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exista, porque no existe un numero exacto de contratos anuales. Contrato CAP, 
según Kosikowski (2013) nos menciona que los contratos de seguros CAP nos 
proporcionan un límite máximo de interés a cambio de una prima por inversión y si 
se rebasan esos limites se paga un diferencial de lo abonado (p.56). Riesgo 
cambiario, según Kosikowski (2013) nos menciona que es la parte de la varianza 
del valor de una moneda nacional a otra debido al tipo de cambio irrelevante debido 
a los cambios inesperados por diversos factores (p.185). Variabilidad, según 
Expansión (2020) nos informa que es el porcentaje con el cual se cerró al fin del 
año el precio de una moneda con otra en la cual se dio durante la compra o venta 






3.1. Tipo de diseño de investigación 
El enfoque de la investigación es de tipo cuantitativo, según Hernández, Fernández 
y Baptista (2014) nos informa que representa un conjunto de procesos secuenciales 
y probatorios, donde se llevan a cabo la observación y evaluación de fenómenos, 
se establecen suposiciones y se demuestran. Además de proponer nuevas 
observaciones. (p. 37). La investigación es de tipo aplicada por que busca resolver 
algún problema por intermedio de estos conocimientos, de manera que Sabina, 
Eyal, Vizcarra y Dematte (2013) menciona que este tipo de investigación es 
concreta y su objetivo es resolver un problema definido. (p. 80). 
 
El diseño de la investigación es no experimental transversal descriptivo 
correlacional, cabe resaltar que no se manipulan las variables. Según Hernández, 
Fernández y Baptista (2014) nos informan que el estudio descriptivo busca 
especificar propiedades importantes de cualquier fenómeno que se analice y 
describe sus tendencias. Como también, en el alcance correlacional busca conocer 
la relación que exista entre dos o más variables en una muestra en particular. (p.92). 
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3.2. Variables y operacionalización 
Para esta investigacion se han usado dos variables como el contrato futuro de 
divisas que vendría a ser la variable independiente y la rentabilidad que sería la 
variable dependiente, en este caso ambas serian cuantitativas. En anexos se 
considerará la matriz de operacionalización de variables, en la cual estará incluida 
la definición conceptual, definición operacional, indicadores y la escala de medición. 
La variable cuantitativa Rentabilidad que según Aguiar (1989) nos indica que "La 
rentabilidad mide la relación entre los resultados monetarios de una actividad - 
reales o esperados- y los medios empleados para obtenerlos. La rentabilidad es el 
objetivo económico-financiero de la empresa, además del riesgo y el resultado que 
se genera." La cual fue revisada por 4 dimensiones que son: Rentabilidad 
económica, rentabilidad financiera, riesgo empresarial y resultado contable con sus 
siguientes indicadores Beneficia anual, activo, beneficio neto, fondos propios, 
riesgo económico, riesgo financiero, compras y ventas. En donde realizo el 
coeficiente de correlación en Excel para validar. 
 
Y a su vez, la variable cuantitativa Inversión que según Bour (2018) nos informa 
que es una actividad que consiste en dedicar recursos con el objetivo de obtener 
un beneficio de cualquier tipo medido de forma apropiada a precios constantes 
(p.10). La cual fue revisada por 4 dimensiones: Futuros, Contrato de cobertura, 
tipos de cobertura y riesgo de pérdida. Cada una compuesta por sus indicadores: 
Par de divisas, índices bursátiles, monto al vencimiento, margen de garantía, 
numero de contratos, contrato CAP, riego cambiario y variabilidad. 
 
 
3.3. Población y muestra 
 
Para delimitar la población, Fernández, Hernández y Baptista (2014) establecen 
que es el conjunto de todos los casos que concuerdan con datos en específico con 
relación a las características, lugar y tiempo, en el presente trabajo nuestra 
población son las MYPES del Cercado de Lima en la cual se incentivara a la 
inversión en los contratos de futuros ya que manejan un capital muerto sin uso. 
Para eso obtendremos datos actualizados de las inversiones realizadas en las 
divisas e índices que nos permitirá demostrar la eficiencia de las inversiones por 
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intermedio de la página Expansión (De la misma Bolsa de Valores de Nueva York), 
que se encuentra regulada por EE.UU. 
 
La muestra en la presente investigación es de tipo probabilística y es el sector 
dedicado a la actividad económica o sector de información y comunicaciones, ya 
que estos se estiman mediante la evaluación de datos estadísticos empleados en 
las organizaciones analizadas. De esta manera los citados autores determinan que 
la muestra probabilística es aquel subgrupo de la población en el que todos los 
elementos tienen la misma posibilidad de ser elegidos. 
 
3.4. Técnica e instrumentos de recolección de datos 
En esta investigación se utilizará la técnica de análisis de contenido y el instrumento 
será la ficha de sistematización de los datos secundarios. Según Andreu (2018) nos 
informa que el análisis de contenido se basa en la lectura como instrumento de 
recogida de información en base a entrevistas, discursos, libros, datos, etc.; que 
sigan el método científico y provengan de fuentes confiables. 
 
Cabe resaltar que se basara en hechos del pasado y están registrados en datas de 
información confiable. La confiablidad no se da ya que los datos recolectados son 
existentes. Los datos secundarios serán la fuente del instrumento a utilizar y será 




Para esta investigación se tomó en cuenta las fuentes teóricas y documentarios, ya 
que se adquirió información mediante libros, artículos, revistas, así como también 
datos secundarios estadísticos de entidades públicas y privadas. 
 
3.6. Método de análisis de datos 
Se continuará con la recolección de datos mediante los datos secundarios para 
analizarlos y emplearlos de acuerdo con los problemas, hipótesis y objetivos 
propuestos mediante la comparación en la herramienta Excel. 
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3.7. Aspectos éticos 
En esta investigación se respetaron los términos de la propiedad intelectual de los 
autores de las tesis, revistas indexadas y libros utilizados como trabajos previos. 
Así como de las fuentes confiables de las que se recolecta la información. 
Cabe resaltar que la presente investigación se realizara mediante el SISTEMA APA 
(7ma edición), además de datos estadísticos de entidades públicas y privadas de 
gran índole en el sector de investigación. 
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IV. RESULTADOS 
Para la investigación, se procedió con la obtención de los datos estadísticos de las 
variables mencionadas para así poder contrastar la hipótesis para los buenos 









En esta tabla se refleja la rentabilidad económica de la divisa EUR/USD en dólares, 
de acuerdo con la rentabilidad anual y el precio del activo de inversión pactado 
desde el 2013-2019. 
 
 
Tabla 1    
Rentabilidad Económica 
Dimensión Rentabilidad Económica  
Año Beneficio Anual Activo Total 
2013 180 1800 0.100000000 
2014 520 5200 0.100000000 
2015 -425 4250 -0.100000000 
2016 -125 1250 -0.100000000 
2017 560 5600 0.100000000 
2018 180 1800 0.100000000 
2019 90 900 0.100000000 
Fuente: Elaboración Propia.   
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Figura 1. Rentabilidad Económica. Base de datos de Bolsa de valores de NY. 
 
 
En la tabla 1 y figura 1, podemos observar que la rentabilidad económica tuvo una 
ascendencia en el año 2014 y 2017 de acuerdo con el capital invertido que es 10 
veces más de la rentabilidad anual, cabe resaltar que, en el total se ha dividido el 





En esta tabla se refleja la rentabilidad financiera de la divisa EUR/USD de acuerdo 




Tabla 2    
Rentabilidad Financiera 
Dimensión Rentabilidad Financiera  
Año Beneficio Neto Fondo Propio Total 
2013 1.3746 1000 0.0013746000 
2014 1.2099 1000 0.0012099000 
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2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Beneficio Neto Fondo Propio Total 
2016 1.0516 1000 0.0010516000 
2017 1.1998 1000 0.0011998000 
2018 1.1470 1000 0.0011470000 
2019 1.1212 1000 0.0011212000 
Fuente: Elaboración Propia.   
 
 
Figura 2. Rentabilidad Financiera. Base de datos de la Bolsa de Valores de NY. 
 
 
En la tabla 2 y figura 2, podemos observar que en la rentabilidad financiera se 
visualiza los precios del mercado de la divisa EUR/USD, en donde el beneficio 
anual es el precio con el que termina el año y el total es la división del beneficio 





En esta tabla se refleja el riesgo empresarial de la divisa EUR/USD y se basa en el 
riesgo que corren las empresas de acuerdo con los problemas políticos, sociales, 
económicos, etc. Como también se ve reflejado el precio que se ve afectado por 




















Riesgo Económico Riesgo Financiero Total 
Tabla 3    
Riesgo Empresarial 
Dimensión Riesgo Empresarial   
Año Riesgo 
Económico 
Riesgo Financiero Total 
2013 0.0114 0.0036 0.0150 
2014 -0.0283 0.0104 -0.0179 
2015 0.0280 -0.0085 0.0195 
2016 -0.0068 -0.0025 -0.0093 
2017 0.0079 0.0112 0.0191 
2018 0.0135 0.0036 0.0171 
2019 0.0177 0.0018 0.0195 
Fuente: Elaboración Propia.   
 
 
Figura 3. Riesgo Empresarial. Base de dato de la Bolsa de Valores de NY. 
 
 
En la tabla 3 y figura 3, podemos observar que el riesgo empresarial económico 
estuvo en negativo en el año 2014 y 2016, sin embargo, en los demás años se 
visualizó de manera positiva por encima del 0.01. Cabe resaltar que al total o cierre 
del 2019 validamos que el riesgo fue positivo, por lo tanto, se puede estar tranquilo 
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para invertir en el mercado de divisas debido a la confiabilidad que transmite el 
mercado dentro de su promedio de riesgo desde el 2013-2019. Además, el total es 





En esta tabla se refleja el resultado contable del índice Dow Jones debido a que las 
divisas para ver su orientación si van a la compra o venta se basan en el movimiento 
del mercado de índices bursátiles, ya que comanda y engloba las acciones como 
las divisas del mercado financiero. Esto nos dará la orientación para tomar el punto 
exacto de inversión, cabe resaltar que acá se encuentran los precios del índice de 
cada año tanto en compra como en venta del 2013-2019. 
 
 
Tabla 4    
Resultado Contable 
Dimensión Resultado Contable  
Año Compras 
(Ingresos) 
Ventas (Gastos) Total 
2013 13502.3 13049.83 452.5 
2014 13460.8 13119.17 341.7 
2015 11421.6 10808.42 613.2 
2016 11300.9 10867.92 433.0 
2017 11508.8 11116.75 392.1 
2018 11990.3 11625.58 364.7 
2019 11320.8 11069.83 250.9 
Fuente: Elaboración Propia.   
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Figura 4. Resultado Contable. Base de datos de la Bolsa de Valores de NY. 
 
 
En esta tabla se refleja el resultado contable, en donde validamos que el precio en 
el año 2013 y 2014 estuvo por encima de los $ 10,000.00. Esto nos permite verificar 
el precio en el que se encuentra los índices para poder ver su procedencia y validar 
que se encuentran en montos altos y eso certifica que existe una progresión 
asertiva en el mercado. Además, cabe resaltar que, el total es la diferencia entre 







En esta tabla se refleja los precios de las divisas e índices con los que terminaron 
en cada año desde el 2013-2019. Esto validara si fueron de forma creciente o 
decreciente en el sistema financiero para ver si son factibles para invertir. 
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2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Par de divisas Indicies Bursátiles Total 
Año Par de divisas Indicies Bursátiles Total 
2013 0.0137 3.72 3.73 
2014 0.0120 8.66 8.67 
2015 0.0108 1.84 1.85 
2016 0.0105 3.34 3.35 
2017 0.0119 1.66 1.67 
2018 0.0114 0.03 0.04 
2019 0.0112 3.05 3.06 
Fuente: Elaboración Propia.   
 
 
Figura 5. Futuros. Base de datos de la Bolsa de Valores de NY. 
 
 
En esta tabla se refleja la variación del precio de las divisas de manera anual en 
porcentajes, en donde validamos que el precio se encuentra de forma decreciente 
y esto permite certificar que las divisas han decaído en los últimos años ya que se 
ve el aumento del precio de venta en los años del 2013-2019. Además de validar 
que tanto el movimiento de la variación de las divisas gira en torno al del índice 
bursátil. 
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2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Monto al vencimiento Margen de garantía Total 
Contrato de Cobertura 
En esta tabla se refleja el precio de venta al vencimiento de la divisa y la garantía 
que permanece para la seguridad de la entidad por cada inversión que se realiza 
desde el año 2013-2019. 
 
 
Tabla 6    
Contratos de cobertura 
Dimensión Contratos de cobertura  





2013 1.3746 0.14 0.19 
2014 1.2099 0.12 0.15 
2015 1.086 0.11 0.12 
2016 1.0516 0.11 0.11 
2017 1.1998 0.12 0.14 
2018 1.147 0.11 0.13 
2019 1.1212 0.11 0.13 
Fuente: Elaboración Propia.   
 
Figura 6. Contrato de Cobertura. Base de datos de la Bolsa de Valores de NY. 
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En esta tabla podemos validar como el precio del vencimiento de los contratos en 
el año 2013 y 2017 son los precios más altos y eso significa que han tenido una 
buena rentabilidad durante esos años, ya que en el sistema financiero a mayor 
precio mayor ganancia y menos riesgo generado. Además, cabe resaltar que el 
total es la multiplicación del monto al vencimiento por el margen de garantía, ya que 
esto nos permite validar la garantía a dejar de acuerdo al precio en el momento de 
cada año. 
 
Tipos de Cobertura 
 
 
En esta tabla se refleja cuantos contratos se realizan por año y son trimestrales, 
depende de la divisa porque a veces son semanales o mensuales. En este caso 
son 4 por año y también validamos los precios de los contratos como promedio en 
los años del 2013-2019. Cabe resaltar que el contrato de cobertura CAP consiste 
en fijar un límite máximo de tipo de interés a cambio de una prima. Si los tipos de 
interés rebasaran ese límite, la entidad financiera nos abonaría el diferencial 
establecido en el contrato. 
 
 
Tabla 7    
Tipos de Cobertura 
Dimensión Tipos de cobertura   
Año Número de 
Contratos 
Contrato CAP Total 
2013 4 80189.00 20047 
2014 4 90647.00 22662 
2015 4 98745.00 24686 
2016 4 102286.00 25572 
2017 4 91826.00 22957 
2018 4 95735.00 23934 
2019 4 96058.00 24015 
Fuente: Elaboración Propia.   
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Figura 7. Tipos de Cobertura. Base de datos de la Bolsa de Valores de NY. 
 
 
En esta tabla se ve reflejado que la cobertura del índice de ganancia de acuerdo 
con el precio final de las divisas en el año 2013-2019 se encuentra dentro de la 
misma índole entre los $8000.00 hasta los $10,000.00; eso permite validar la 
uniformidad y parcialidad que existe entre los mismos años, ya que, genera garantía 
y confiabilidad para poder invertir. Cabe resaltar que, el total se mide en base a la 
división del precio del contrato CAP entre los números de contrato por año. 
 
Riesgo de Perdida 
 
 
En esta tabla se refleja el riesgo cambiario del precio y la variabilidad en los años 
2013-2019, debido a los acontecimientos ocurrido en EE. UU y Europa que afecta 
el precio de venta o compra. Cabe resaltar que tiene que ser positivo para que sea 
un jugoso escenario de inversión. 
 
 
Tabla 8    
Riesgo de Perdida 
Dimensión Riesgo de perdida   
Año Riesgo cambiario Variabilidad Total 














2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Número de Contratos Contrato CAP Total 
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Riesgo cambiario Variabilidad Total 
2013 0.0370 0.0114 0.0484 
2014 0.0475 -0.0283 0.0192 
2015 0.0521 0.028 0.0801 
2016 0.0522 -0.0068 0.0454 
2017 0.0312 0.0079 0.0391 
2018 0.0219 0.0135 0.0354 
2019 0.0237 0.0177 0.0414 
Fuente: Elaboración Propia.   
 
 
Figura 8. Riesgo de Perdida. Base de datos de la Bolsa de Valores de NY. 
 
 
En esta tabla se refleja que el riesgo cambiario que sufrió las divisas en el año 2014, 
2015 y 2016 fue de las mejores ya que fue de manera positiva y llego a 0.05, esto 
valida que al ser positivo el riesgo significa que la variabilidad no fue mucha y esto 
genera mayor rentabilidad en el precio de la inversión a realizar en este caso de la 
divisa EUR/USD. 
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Contrastación de Hipótesis 
Para analizar la contrastación de hipótesis, se llevó a cabo las dimensiones 
correspondientes de manera conjunta en un formato Excel que nos permite validar 
la correlación de coeficiente si son positivas o negativas. 
 
Primera hipótesis Especifica 
 
 
H1 La relación que existe entre la rentabilidad económica y los contratos de 




Tabla 9    







2013 0.100000000 0.19  
2014 0.100000000 0.15  
2015 -0.100000000 0.12  
2016 -0.100000000 0.11 0.620835982 
2017 0.100000000 0.14  
2018 0.100000000 0.13  
2019 0.100000000 0.13  
Fuente: Elaboración propia.   
 
 
Analizamos que el coeficiente de correlación es 0.6208, esto refleja que existe 
correlación positiva de la rentabilidad económica con los contratos de cobertura. Lo 
que significa que casi el 70% de los datos comparados tienen correlación, por lo 
tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Determinando 
que tiene correlación positiva la rentabilidad económica con los futuros en el 
cercado de lima en el periodo del 2013-2019. 
La correlación entre la Rentabilidad Económica y Los Futuros es positiva porque 
demuestra que la rentabilidad económica influye directamente al crecimiento 
económico del sistema financiero, ya que mediante nuevas inversiones los 
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contratos de cobertura respaldan con la garantía de seguir creciendo y ampliándose 
en los distintos mercados, porque demuestra confiabilidad y seguridad, además que 
se globaliza en todo el mundo por la eficiencia que demuestra. 
 
Segunda hipótesis Especifica 
 
 
H2 La relación que existe entre la rentabilidad financiera y el futuro de divisa para 
las MYPE´S en el Cercado de Lima, del periodo del 2013 al 2019 es positiva. 
 
 
Tabla 10    
Correlación entre la Rentabilidad Financiera y los Futuros de divisas. 
Año Rentabilidad 
Financiera 
Futuro de divisas Coef. de 
Correlación 
2013 0.0013746000 3.7  
2014 0.0012099000 8.7  
2015 0.0010860000 1.9  
2016 0.0010516000 3.4 0.262337085 
2017 0.0011998000 1.7  
2018 0.0011470000 0.0  
2019 0.0011212000 3.1  
Fuente: Elaboración propia.   
 
 
Analizamos que el coeficiente de correlación es de 0.2623, esto refleja que existe 
correlación positiva de la rentabilidad financiera con los futuros de divisas. Lo que 
significa que casi el 30% de los datos comparados tienen correlación, por lo tanto, 
se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Determinando que 
tiene correlación positiva la rentabilidad financiera con los futuros de divisas en el 
cercado de lima en el periodo del 2013-2019. 
La correlación entre la Rentabilidad Financiera y Los futuros de divisas es positiva 
porque demuestra que la rentabilidad financiera influye directamente al crecimiento 
financiero del mercado de valores, ya que mediante los futuros de divisas generan 
garantía y rentabilidad al momento de comprar dichos contratos, porque se 
encuentran regulados por las entidades de cada país, además que brinda una 
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ganancia moderada mediante los distintos regímenes que permite estar 
garantizado de la efectividad. 
 
Tercera hipótesis Especifica 
H3 La relación que existe entre el riesgo empresarial y el riesgo de pérdida para las 
MYPE´S en el Cercado de Lima, del periodo del 2013 al 2019 es positiva. 
 
 
Tabla 11    
Correlación entre el Riesgo Empresarial y el Riesgo de Perdida. 
Año Riesgo 
Empresarial 
Riesgo de Perdida Coef. de 
Correlación 
2013 0.0150 0.0484  
2014 -0.0179 0.0192  
2015 0.0195 0.0801  
2016 -0.0093 0.0454 0.517263281 
2017 0.0191 0.0391  
2018 0.0171 0.0354  
2019 0.0195 0.0414  
Fuente: Elaboración propia.   
 
 
Analizamos que el coeficiente de correlación es de 0.5172, esto refleja que existe 
correlación positiva del riesgo empresarial con el riesgo de pérdida. Lo que significa 
que casi el 52% de los datos comparados tienen correlación, por lo tanto, se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Determinando que tiene 
correlación positiva el riesgo empresarial con el riesgo de pérdida en el cercado de 
lima en el periodo del 2013-2019. 
La correlación entre el Riesgo Empresarial y el Riesgo de Perdida es positiva 
porque demuestra que el riesgo empresarial influye directamente con el riesgo de 
perdida, ya que afecta la confiabilidad de las empresas para poder invertir en este 
mercado. Sin embargo, podemos certificar mediante la correlación positiva que el 
riesgo empresarial no se ve afectado dentro de este mercado, porque de acuerdo 
al tipo de cobertura a escogerse se encuentra respaldada y garantizada ante 
cualquier fortuito que ocurra y así no se pierde ningún beneficio. Pero si nos permite 
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analizar el mercado mediante estos datos ya que validamos como se ha visto 
afectado el mercado con las fluctuaciones. 
 
Cuarta hipótesis Especifica 
H4 La relación que existe entre el resultado contable y los tipos de cobertura para 
las MYPE´S del Cercado de Lima, del periodo del 2013 al 2019 es positiva. 
 
 
Tabla 12    







2013 452.5 20047  
2014 341.7 22662  
2015 613.2 24686  
2016 433.0 25572 0.087772307 
2017 392.1 22957  
2018 364.7 23934  
2019 250.9 24015  
Fuente: Elaboración propia.   
 
 
Analizamos que el coeficiente de correlación es de 0.0877, esto refleja que existe 
correlación positiva del resultado contable con los tipos de cobertura. Determinando 
que tiene correlación positiva el resultado contable con los tipos de cobertura en el 
cercado de lima en el periodo del 2013-2019. 
La correlación entre el Resultado Contable y los tipos de cobertura es positiva 
porque demuestra que el resultado contable influye directamente con los tipos de 
cobertura, ya que es la eficiencia del proyecto a realizarse en este caso la inversión 
en los contratos futuros de divisas tiene que obtenerse una rentabilidad que se 
puede ver afectada por los riesgos cambiarios o variabilidad del mercado financiero, 
sin embargo ante la cobertura y confiabilidad del contrato se valida que no existe 
ningún riesgo ya que se acuerda desde un principio se pacta una fecha, monto e 





En relación con la hipótesis especifica 1, referente a determinar la relación que 
existe entre la rentabilidad económica con los contratos de cobertura para las 
MYPE´S en el Cercado de Lima, del periodo del 2013 al 2019, los resultados 
mostraron que la correlación entre la Rentabilidad Económica y Los Contratos de 
cobertura es positiva porque demuestra que la rentabilidad económica influye 
directamente al crecimiento económico del sistema financiero, ya que mediante 
nuevas inversiones los contratos de futuros se ven con la garantía de seguir 
creciendo y ampliándose en los distintos mercados, porque demuestra confiabilidad 
y seguridad, además que se globaliza en todo el mundo por la eficiencia que 
demuestra. Lo cual confirma la investigacion de Oviedo, G. y Rojas, J. (2020) en su 
artículo Instrumentos financieros derivados: los contratos de futuros. El objetivo es 
brindar un análisis a la operatividad de los contratos de futuros con el propósito de 
evitar el colapso del sistema capitalista. Se realizo una investigación de tipo 
cuantitativa aplicando una metodología descriptiva. Los resultados obtenidos 
validan que los contratos de futuros ofrecen un medio de cobertura del riesgo de 
alteraciones inesperadas en el precio de un activo. En conclusión, las distintas 
ideas afirman la eficiencia de la cobertura creada por los contratos de futuros a 
largo o corto plazo y esto beneficia el capital. Para ratificar la idea validamos que la 
eficiencia de los contratos de cobertura con relación a la rentabilidad económica es 
garantizada por los diversos puntos que se acuerdan en el cual son las fechas, 
monto e interés pactado y esto certifica la eficiencia y respaldo, ya que genera una 
ganancia segura y dinámica ante cualquier fortuito como problemas económicos en 
los países que intervienen en el contrato. 
En relación a la hipótesis especifica 2, donde la rentabilidad financiera se relaciona 
directamente con los futuros de divisas para las MYPE´S en el Cercado de Lima, 
del periodo del 2013 al 2019. Validamos que tiene correlación positiva, ya que, la 
Rentabilidad Financiera y Los futuros de divisas demuestran que la rentabilidad 
financiera influye directamente al crecimiento financiero del mercado de valores, ya 
que mediante la cobertura de los contratos generan garantía y seguridad al 
momento de comprar dichos contratos, porque se encuentran regulados y 
respaldados por las entidades de cada país, además que brinda una ganancia 
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moderada mediante los distintos regímenes que permite estar garantizado con 
efectividad. Lo que es corroborado por Lossio, V. (2005) en su artículo titulado 
Posibilidad de un mercado de futuros sobre divisas en el Perú, tuvo como objetivo 
determinar si se cumplen las características y condiciones necesarias para la 
implementación de los referidos instrumentos, desde el nivel macroeconómico 
hasta el especifico en sí mismo: entorno, mercados y subyacentes a negociarse, 
donde se concluyó que el activo tipo de cambio cumple con las condiciones 
necesarias a pesar de la volatilidad que presenta debido a que es inferior y 
suficiente para incentivar posiciones de cobertura con las operaciones forward de 
tipo de cambio que se realizan en el mercado OTC. Podemos confirmar que, los 
tipos de cobertura garantizan la seguridad y confiabilidad pese a la volatilidad de 
los problemas financieros porque ya se pactó unos regímenes en dichos contratos 
que garantizan la cobertura de este contrato de futuro. 
 
En referencia a la hipótesis general establecida en esta investigacion es relativo 
determinar si la rentabilidad se relaciona directamente con la inversión en los 
contratos de futuros para las MYPE´S en el Cercado de Lima, del periodo del 2013 
al 2019. Lo bueno es que se obtiene una relación positiva y acertante, lo que 
demuestra que si existe rentabilidad en las inversiones de los contratos de futuros 
para las distintas empresas. Donde es comprobado por Ulloa, S. (2017) en su 
artículo titulado Propuesta para la aplicación de un índice de acciones en el 
mercado de futuros en nuestro país. Mediante la aplicación de un índice de 
acciones, estos sirven para coberturar riesgos en las inversiones, donde se obtuvo 
como resultado que un mercado futuro usando un índice de acciones permite a los 
inversionistas en general la eliminación del riesgo y esto generaría mayor 
participación de las instituciones de nuestro país en el mercado financiero, 
concluyendo que un mercado a futuro es un compromiso legal para recibir una 
cantidad física de un activo especifico en una fecha futura a un precio determinado. 
Lo cual certifica que existe una ganancia y la eliminación del riesgo frente a un 
contrato de futuros, ya que existen diferentes medidas y acciones a tomar en las 
determinaciones pactadas en el contrato que demuestran la efectividad de las 
ganancias programadas. 
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Además, Arana, G. (2018), en su investigación Planeación financiera para mejorar 
la rentabilidad en una empresa de servicios, Lima 2018, tuvo como objetivo general 
proponer un plan para mejorar la rentabilidad de una empresa de servicios, Lima 
2018, donde uno de los principales resultados se debe a contar con un capital o 
patrimonio representativo ante posibles escenarios de pérdidas y eso repercute en 
no poder solucionarlos para poder cubrir dichas obligaciones. Se concluyo que los 
problemas de endeudamiento debido a un mal manejo de la administración 
financiera perjudican a la empresa, pero para esto se tuvo que reducir el 
apalancamiento lo cual llevo a cerrar con éxito la capitalización de las deudas en 
un gran porcentaje. En este caso, también confirmamos que para una buena 
rentabilidad siempre es bueno coger un capital que no afecte a la institución para 
poder invertir en los contratos de futuros, ya que esto no genera riesgo dentro de la 
empresa; porque se pierda o se gane no afectara el apalancamiento de la 
institución. Cabe resaltar, que es para prevenir en casos sumamente fortuitos, 
porque se ha comprobado líneas atrás que el riesgo que se corre en los contratos 
de futuros es nulo por intermedio de la cobertura que se pacta dentro de ello. 
Aragó, V. y Fernandez, A. (2014) en su artículo titulado Vencimiento del Contrato 
de Futuros y Ratio de Cobertura de Mínima Varianza: Evidencia Empírica Para 
Diferentes Horizontes Temporales de Inversión. Su objetivo es estudiar la 
existencia de un comportamiento diferencial del ratio de cobertura de mínima 
varianza (RCMV) alrededor de la fecha de vencimiento del contrato de futuros sobre 
el índice IBEX-35; se analiza la existencia de un efecto vencimiento en el RCMV. 
La investigación es de tipo cuantitativa, descriptiva-aplicada. Con la finalidad de 
contrastar las diferencias que pueda tener y considerar diferentes horizontes 
temporales de inversión, el estudio se realiza para series de frecuencia diaria y 
semanal. Los resultados indican que, para coberturas de carácter diario, el RCMV 
tiende a disminuir la última semana dé vencimiento, consecuencia, tal y como se 
muestra en el trabajo, del incremento del riesgo de base que se produce en esas 
mismas fechas. En esta investigacion contrastamos una estrategia que valida como 
el riesgo conforme va terminando el vencimiento del contrato se ve afectado y 
aumenta en mayor proporción, por lo tanto, eso no importa porque ya existe un 




Se concluye, que en esta investigacion la relación que existe entre la rentabilidad 
económica con los contratos de cobertura para las MYPE´S en el Cercado de Lima, 
del periodo del 2013 al 2019, ha tenido un impacto positivo, ya que, los resultados 
obtenidos demuestran una eficiencia del 70% de correlación entre las dos 
dimensiones. Demostrando que mediante nuevas inversiones los contratos de 
cobertura se ven con la garantía de seguir creciendo y ampliándose en los distintos 
mercados, porque demuestra confiabilidad y seguridad, además que se globaliza 
en todo el mundo por la eficiencia que garantiza. 
 
Se concluye, que el impacto es positivo para la relación entre la rentabilidad 
financiera y los futuros de divisas ya que nos garantiza una eficiencia de casi el 
30% de correlación debido a que es positiva porque influye directamente al 
crecimiento financiero del mercado de valores, ya que mediante la cobertura de los 
contratos de futuros generan garantía y seguridad al momento de comprar dichos 
contratos, porque se encuentran regulados por las entidades de cada país de 
inversión. 
 
Se concluye, que existe una correlación positiva del riesgo empresarial con el riesgo 
de pérdida. Lo que significa que casi el 52% de los datos comparados tienen 
correlación. Podemos aseverar mediante la correlación positiva que el riesgo 
empresarial no se ve afectado dentro de este mercado, porque de acuerdo al tipo 
de cobertura a escogerse se encuentra respaldada y garantizada ante cualquier 
fortuito que ocurra dentro de la institución y así no se pierde ningún beneficio. 
 
Por último, el resultado contable con los tipos de cobertura tiene correlación positiva 
en el cercado de lima en el periodo del 2013-2019. Ya que es la eficiencia del 
proyecto a realizarse en este caso la inversión en los contratos futuros de divisas 
tiene que obtenerse una rentabilidad que se puede ver afectada por los riesgos 
cambiarios o variabilidad del mercado financiero, sin embargo, ante el tipo 
cobertura se puede confiar en el beneficio al finalizar el contrato porque se pacto 




Se recomienda al inversionista escoger contratos futuros mayor a los 3 meses de 
vencimiento debido a que existe menos riesgo y volatilidad porque al estar mas 
cerca a la fecha de vencimiento es donde los inversionistas fuertes intervienen y 
desestabilizan el mercado por sus grandes montos. 
 
Se recomienda que las MYPE’S mantengan un estado financiero solvente de la 
Empresa y así poder escoger a un Inversionista con un buen capital de inversión 
sin afectar su liquidez, en razón que ante cualquier fortuito la Empresa no 
dependerá del capital invertido, sino de su propia solvencia y aumentará las 
ganancias generadas por su rubro a la que se dedica esta obteniendo otro ingreso 
mediante los contratos de cobertura. 
 
Se recomienda que si se va elegir un contrato a un plazo respectivo, este sea no 
mayor al comienzo del siguiente año, ya que esto generaría que el balance general 
que se rige dentro del mercado de valores afecte volublemente el Sistema Político, 
Económico y Social del país; y en consecuencia complique el proceso desembolso 
del beneficio ganado al vencimiento del contrato y la cobertura. 
 
Se recomienda que si se va a volver a invertir en otro contrato a futuro, este incluya 
el capital más los intereses, ya que si solo se retira las ganancias y se guardan en 
cualquier tipo de ahorro no generarían ningún beneficio ni rentabilidad a diferencia 
que si se invierte todo nuevamente bajo el criterio citado, este generaría mayor 
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Problema General Objetivo general Hipótesis general Dimensiones Indicadores 
¿Qué relación existe 
entre la rentabilidad y 
la inversión en los 
contratos de futuros 
para las MYPE´S en el 
Cercado de Lima del 
periodo del 2013 al 
2019? 
Determinar la relación 
que existe entre la 
rentabilidad y la 
inversión en los 
contratos de futuros 
para las MYPE´S en el 
Cercado de Lima, del 
periodo del 2013 al 
2019. 
La relación que existe 
entre la rentabilidad y 
la inversión en los 
contratos de futuros 
para las MYPE´S en el 
Cercado de Lima, del 
periodo del 2013 al 

























Compras - Ingresos 






1. ¿Qué relación 
existe entre la 
rentabilidad 
económica y los 
futuros para las 
MYPE´S en el 
Cercado de 
Lima, del 
1. Determinar  la 
relación que 
existe entre la 
rentabilidad 
económica y los 
futuros para las 
MYPE´S en el 
Cercado de 
1. La relación que 
existe entre la 
rentabilidad 
económica y los 
contratos  de 
cobertura para 
las MYPE´S en 






2013 al 2019? 
2. ¿Qué relación 
existe entre la 
rentabilidad 
financiera y los 
contratos   de 
cobertura para 
las MYPE´S en 
el Cercado de 
Lima,   del 
periodo del 
2013 al 2019? 
3. ¿Qué  relación 
existe entre el 
riesgo 
empresarial  y 
los tipos  de 
cobertura para 
las MYPE´S del 
Cercado  de 
Lima, del 
periodo del 
2013 al 2019? 
4. ¿Qué relación 




2013 al 2019. 
2. Determinar     la 
relación  que 
existe entre la 
rentabilidad 
financiera y los 
contratos    de 
cobertura para 
las MYPE´S en 
el Cercado de 
Lima,   del 
periodo del 
2013 al 2019. 
3. Determinar     la 
relación  que 
existe entre el 
riesgo 
empresarial     y 
los tipos    de 
cobertura para 
las MYPE´S en 
el Cercado de 
Lima,    del 
periodo del 
2013 al 2019. 
Lima, del 
periodo del 
2013 al 2019 es 
positiva. 
2. La relación que 
existe entre la 
rentabilidad 
financiera y el 
futuro de divisa 
para las 
MYPE´S en el 
Cercado        de 
Lima, del 
periodo del 
2013 al 2019 es 
positiva. 
3. La relación que 
existe entre el 
riesgo 
empresarial y el 
riesgo de 
pérdida para las 




















Riesgo de perdida 




















contable y el 
riesgo de 
pérdida para las 




2013 al 2019? 
4. Determinar    la 
relación  que 
existe entre el 
resultado 
contable y    el 
riesgo    de 
pérdida para las 




2013 al 2019. 
2013 al 2019 es 
positiva. 
4. La relación que 
existe entre el 
resultado 
contable y los 
tipos   de 
cobertura para 
las MYPE´S del 
Cercado        de 
Lima, del 
periodo del 




















Según Aguiar (1989) nos 
indica que "La rentabilidad 
mide la relación entre los 
resultados monetarios de 
una actividad -reales o 
esperados- y los medios 
empleados para 
obtenerlos. La rentabilidad 
es el objetivo económico- 
financiero de la empresa, 
además del riesgo y el 





























Compras - Ingresos 














Según Bour (2018) nos 
informa que es una 
actividad que consiste en 
dedicar recursos con el 
objetivo de obtener un 
beneficio de cualquier tipo 
medido de forma apropiada 
















Par de Divisas 
Índices Bursátiles 
 
Monto al vencimiento 
Margen de Garantía 
 






Fuente: Elaboración propia 
 
 
• Anexo 3. Instrumento de recolección de datos. 
 
 
Ficha de proceso de recolección de datos cuantitativos 
 
Nombre Diaz Cornejo, Alexis Jesús 
Título “La rentabilidad en la inversión de los contratos de futuros por 
cobertura en las MYPE´S en el distrito de Lima Cercado-Lima, 
del periodo del 2013 al 2019” 
Tesis Bachiller 
Recopilar la información Los datos se obtendrán de la data de instituciones y entidades 
confiables. 
Operaciones de análisis de datos 
estadísticos. 
Se usará el método estadístico para tabulación de datos de 
manera correlacional. 
Proceso de análisis de la información: 
interpretarla y sintetizarla para dar paso 
a una nueva información. 
 







Determinar la relación entre los contratos de futuros y la rentabilidad de las 
MYPE´S en el distrito de Lima Cercado-Lima, del periodo del 2013 al 2019. 
Enfoque Cuantitativa 
Variable: Contratos Futuros de Divisas 
Dimensión: Futuros 
Divisas  
Mercado de futuros  
Dimensión: Contrato de Cobertura 
Monto y fecha de 











Dimensión: Riesgo de perdida 
Riesgo cambiario  




Dimensión: Rentabilidad económica 
Resultado obtenido  
 
Capital invertido  






Dimensión: Riesgo empresarial 
Riesgo operativo 
 
Riesgo financiero y 
total 
 














• Anexo 5. Histórico del Índice Dow Jones – Bolsa de Valores de NY. 
